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А N6* Зресіез оГ РгеЛасеош МІІЄ8 ОГ (Не Сепік АтЬІуіеіеЧа (РагамІіГогтек, РЬуІохеіігіае) Ггот 
ІЛсгаіпе. КоїосІосНка Ь. А , Отегі І. Б . — А печу зресіев оГ рНуІоаеіісІ тіїев АтЬІузеіеІІа апіопіі 
КоїосІосНка еі Отегі, зр. п. (РагазіїіГогтез, РНуІ08еііс1ае) Гоипсі оп ^ипіре^и.ч заЬіпа Ь. іп Куіу 
(ІЛсгаіпе) І5 сІе8сгіЬе<і. ТНІ8 із іНе Гігзі гесогсі оГ а гергезепіаііуе оГ ІНе §епиз АтЬІухеіеІІа Мита Ггот 
ІІкгаіпе. Оезсгірііоп, с1га\уіп85, теазигетепіз апсі сііаепокіь, оГ (Не зресіен аге §ІУЄП. 
Кеу ЧУОГСІЗ: Іахопоту, рЬуІокеіісі тіїез, АтЬІузеіеІІа, пе\у зресіез, ІЛсгаіпе. 
Новий вид хищних клещей рода АтЬІухеіеІІа (РагазіІіГогтез, РНуІозеіМае) из Украйни. 
Колодочка Л. А , Омери И. Д. — Описан новий вид растениеобитающих клещей-фитосейид 
АтЬІузеіеЧа апіопіі КоїосІосНка еі Отегі, 8р. п. (РагазіІіГогтез, РНуїозеіісіае), обнаруженний в 
г. Киеве (Украйна) на можжевельнике ]ипіреги!і заЬіпа Ь. Представитель рода АтЬІухеіеІІа Мита 
вьіявлен в Украине впервие. Приведени описание, рисунки, морфометрия и диагноз нового 
вида. 
К л ю ч е в и е с л о в а : таксономия, клещи-фитосейиди, новий вид, Украйна. 
Іпігосіисііоп 
РНуїозеіісІ ті їез аге \УЄІІ кпо\уп аз ЄГГЄСІІУЄ ргедаїогх оГ рНуїорНавоиз резіз оп сііГГегепІ а£гіси11ига1 
сиііигез ап(1 сіесогаїіуе ріапіз. ТНе вепиз АтЬІузеіеІІа Мита, 1955 іпсіисіез 3 кподап зресіез: А. іеГош 
(Мита , 1955), А. гшЧсапа (АіНіаз-Непгіоі, 1960), апсі А. (іептагкі (2аНег еі Е1 Вгоіоззу іп 2аНег, 1986). 
М и т а еі аі. (1970) аззитесі (\УІіНоиІ а сіізсиззіоп) іНаї іНе пате А. гшіісапа із а .іипіог зупопут оГ 
А. 5еіоха. КоїосІосНка (2006) зирроПесІ ІНаї оріпіоп: «...ЬоїН зресіез аге сіозеїу геїаіесі. її і$ розвіЬІе, ІНаї 
(Не асситиіаііоп оГ таїегіаі \уоиШ геуеаі іНеіг ісіепіііу». 
А пе\у зресіез оГ (Не вепиз АтЬІузеіеІІа Мита Гоипсі оп ^ипіре^из соттипіз Ь. оп ІНе іеггіїогу оГ 
Зугеїзкі Рагк (Куіу сіїу, ІІкгаіпе) із сіе&спЬед апсі іііизігаїесі Ье1о\у. ТНіз із (Ье Гігзі гесогсі оГ а гергезепіаііуе 
оГ (Не вепиз АтЬІузеіеІІа Мита Ггот ІІкгаіпе. Тегтіпоіову оГ зрегтаїНесаі зігисіигез, зоїепозіотез апсі 
зеїае ГОІІОЧУЗ КоїосІосКка (2006). ТЬе теазигетепіз аге £ІУЄП іп тісготеїегз. Туре таїегіаі І8 сіерозіїесі іп 
соїіесііоп оГ ІНе Іпзіііиіе оГ 200І08У, №ііопа1 Асасіету оГ Зсіепсез оГ ІЛсгаіпе, Куіу. 
АтЬІузеіеІІа апіопіі КоїосІосНка еі Отегі , яр. п. (ГІ£. 1, 2) 
М а ї е г і а і . Ноіоіуре 9 (К 5986/1622, Ьгокеп), іипірег Ципірегиз шЬіпа Ь.), іп Зугеїзкі Рагк, Куіу 
сіїу, ІЛсгаіпе, 18.08.2008 (Отегі Іев.). 
Р е т а ї е (Ьоіоіуре). Рогеаі кНіеІсі (Гщ. 1, 1) кІібНіїу всіегоіізесі, 1і§НИу кігіаіесі 
опіу іп апіего-іаіегаї раП$ оГ хсиїит, шііЬ 7 раіге оГ 80Іеп0$Юте$ (іі, /у, Ш, ізс, іі, із, 
іс) апсі 16 раіге оГ 8Ьаф кеіае. 5е1ае Р 2 - 0 6 , АМ2, МЬ уегу аЬоП, АЬ4, РМ2, РМЗ 
еіопваїесі, оіЬег кеСае оГ тес і іит 1еп§іЬ. Зеїае РМЗ зІщЬіІу зеггаїе 1 - 2 поісЬ-
Є8), оіЬег кеіае 8тооіН (Гі§. 1 ,7) . Ьеп£іЬ оГ кеіае АМ1 апсі АЬ2 Іоп^ег іЬап сііхїапсе 
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Рі£. 1. АтЬІузеіеІІа апіопіі 5р. п., <?: / — сіогеаі яіііеісі; 2 — уепігаї вигіасе оГ Ьосіу; З — сНеІісега; 4 — 
піеіаросіаі ріаіев; 5—6 — ярегтаїНеса. 
РИС. 1. АтЬІу5еіеІІа апіопіі 5р. п., д: І — дорсальньїй щит; 2 — вентральная сторона тела; З — 
хелицерва; 4 — метаподальнме щитки; 5-6 — сперматека. 
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Рій. 2. АтЬІузеіеІІа апіопіі 5р. п. Г)е(а1е$ оГ Гетаїе 5ІтсІиге: 1 — ро5Іегіог рагі оГ регіїгетаї вЬіеШ, 2 — 
Вепи — ее, ііЬіа — іі, 3 — (агеиз IV (Ггаетепі) — і. 
РИС. 2. АтЬІувеіеІІа апіопіі 5р. п. Детали строения самки: 1 — задняя часть перитремального щита; 2 — 
колено — голень — іі; 3 — лапка IV (фрагмент) — і. 
Ггот іНеіг іНесае Іо Иіесае оГ 8иЬ8еяиепІ зеїае. Ьеп§іЬ оГ 8ЄІа АЬІ еяиаі Іо сіізіапсе 
Ь Є І \ У Є Є П ІІ8 Ьахе апсі Ьа8е оГ зеїа АЬ2. 5іета1 кНіеІсі (її$». 1, 2) 8тооіЬ, \УІІЬ 2 раіге оГ 
8о1епо8іоте8 апсі 3 раіге оГ 8еіае (5і1-5іЗ); М5і оп теїазіегпаї ріаіеіеїз. Уепігіапаї 
8Ніе1с1 (П§. 1, 2) 8та11 апсі зтооїН, \УІІН опе раіг оГ ргеапаї веіае (РгА2). Апаї роге8 
8та11, сіІ8ІіпсІ, гоипсіесі, саисіаі оГ РгА2 Ьазе ІЄУЄІ . Зеїае VI, У2, РгАІ, МУ1, МУ2 
апсі РУ оп іпіє§итепі зиггоипсііпв уепігіапаї 8Іііе1с1. 5еіае РУ 8тооіЬ. ОіНег уепігаї 
8еіае 8тооіН, 8Наф, апсі іНіп. Регіїгете 1оп§, ехіепс!іп§ апіегіогіу ОУЄГ ІЄУЄІ ОГ іЬесае 
оГ 8ЄІа ОІ. СНеІісегае (Гщ. 1, 3) погшаї іп геїаііоп Іо Ьосіу 8Іге. Ріхесі сіщії \УІІН З 
іаг^е с1еп1іси1е8, тоуаЬІе сИ§і! \УІ І ! І 1 ЮоіН. Меіаросіаі ріаіеіеіз пагго\у (її§. 1, 4). 
ЗрегтаїЬеса \УІІН ЬеІІ-зЬаресІ ГипсІіЬиІит апсі \УІІЬ 8та11 с-8Наресі аігіит, СЄГУІХ тІ88-
іп§ (Гі§. 1, 5-6). Ро8Іегіог рагі оГ регіїгетаї ВНІЄІСІ 8Іі§Ьі1у сигуесі (П§. 2, /). 
Масго8ЄІае оп 1е£8 8Ьагр апсі зтооїН. Масго8Єіа оп Ьазіїагеив ІУ 8Ьогіег іЬап 
тасго8еІа оп §епи IV апсі 8Іі§Ні1у 1оп§ег іНап тасго8ЄІа оп ІіЬіа IV (ії§. 2, 2, 3). 
Оепиа оГ оіЬег 1е§8 \ У І І Ь 8 Н О Г І Є Г тасго8ЄІає. 
Меа8игетепі8 а8 Гоїіо^з: Іеп§іН оГ сіогхаї 8Ьіе1с1 (ЬсІ8) 438, УУІСІІН оГ сіогзаі кНіеІс! 
(\УсІ8) оп ІЄУЄІ оГ 8ЄІае АЬ4 237; 1еп§іН оГ уепігіапаї ЗНІЄІСІ (Ьуав) 119, \УІС1ІЬ ОГ уеп-
ігіапаї зНіеІсІ (\Ууа8) тах 103, сіікіапсе Ьеі\уееп апаї рогез (Ьіап) 39; 1еп§іЬ оГіагеиз 
оПев IV (ШУ) 176. Ь Є П Е І Ь оГ: ОІ 38; И2, АМ2 3; ОЗ 5; 0 4 7; 05, Об 8; АМ1 62; 
А І Л 25; АЬ2 74; АЬ4 106; МЬ 9; РІЛ 58; РЬ2 41; РМ2 82; РМЗ 106; А5 23; Р5 38; 
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РУ 80; МСЬ ІІУ 66, МСЬ ІіЬІУ 63, МСН 8ЄПІУ 99; МСЬ 8 е п Ш 56; МСЬ 8епІІ 38; 
МСЬ §епІ 41. 
ОіПегеп і і а І гііадпозіз 
АтЬІузеіеІІа апіопіі зр. п. сііїїегз Ггот А. зеїоза М и т а Ьу зЬогІег зеїае АЬ2 апсі 
РУ (74 апсі 80 іп А. апіопіі зр. п., 84 апсі 94 іп А. зеїоза, ассогс!іп§1у), апсі Ггот 
А. сіептагкі Ьу зЬогІег зеїае АІЛ, РЬІ, РМ2, Р5 (25, 58, 82, 38 іп А. апіопіі зр. п., 
35, 70, 100, 47 іп А. сіептагкі, ассогсііпціу). Оогзаі зеїае іп А. апіопіі зр. п. тоге ІНіп 
іЬап іЬозе іп А. зеїоза. Везісіез іНаї іЬе розіегіог рагі оГ сіогзаі зЬіеІс! оГ зеїоза із 
ехрепсіесі апд іЬе сіогяаі ЗЬІЄІСІ таг§іпз іп апіопіі тоге ог Іезз рагаїїеі. 
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